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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this work is the valuation of CHOCOLATES VALOR S.A. company, which is not quoted on stock exchange. Its NACE is the 
1082: Manufacture of cocoa, chocolate and confectionery products. 
We start with a brief comment of the history, the position and the competition of the company in the sector. Later, in order to do 
the valuation method for discount cash, “Free Cash Flow” we will implement a series of assumptions. 
We will also obtain the refresh rate and finally we will carry out a sensitivity analysis on the major variables in which the company 
is based. 
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CHOCOLATES VALOR S.A., Free cash flow, Weighted average cost of capital (WACC), Value of the company, Sensitivity analysis. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
El objetivo de este trabajo es la valoración de la empresa CHOCOLATES VALOR S.A. que no cotizada en bolsa. El CNAE de esta 
empresa es el 1082. Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería 
Iniciamos comentando brevemente la historia y la posición, competencia de la empresa en el sector. Para realizar la valoración 
usamos el método de Valoración por descuento de Flujos de Caja libre, donde aplicaremos una serie de supuestos. También 
obtendremos la tasa de actualización y finalmente realizaremos un análisis de sensibilidad sobre las principales variables por las 
que la valoración de una empresa se basa. 
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CHOCOLATES VALOR S.A., Flujo de caja libre, Tasa de actualización, Valor de la empresa y Análisis de sensibilidad 
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